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β/0yμ1㎎ α4砂 くv.∫oy那㎎ α4一(caus./simplex)<5ρyμ㎎ α一～ 麓oy配㎎ α一``toshowfa-
vour"[ED,556],thoughstillotherreadingispossible.4








































=η ¢ρδ放(<Chin .納 職Na-zhi*η 伽 一類'∂た<Sogd.*η9ρ δ∫紛,tobeidentifiedwith





















H5,佃ruγ 誕7・n覚ngq嘘 ・さi3魏功 ∫ぶ一η加8'雁 〃rLノ〃}7byHamilton/Niushouldbe
coπected.Aswellknown,.,αr配γαさ諺●<Mong.磁rκ γαδ1'"govemorgeneral,adminis-
trator,superintendentoftheMongols";gκぎ一δ1'～g誌δ諺'"falconer"[ED,671].











SUKSaO3,22躍 αγガ醗'で ～ 峨 の.Nowwehavestillmore:Mainz778,。25'r〃2'r爾ガ
4〃∫〃ηg/7;U5321(=USp74),12gの2'50一肋 拷1';SI4bKr72,myfbrmerreading3最灘yr～









































































































Caves,correcting8灘ん捌 諮 繊 ηvκ 蝕8-1〃ア``themilitaryofficials¢旅 伽 く 諏 π88κη)
inSuzhgu"byYakup[2004,399]into5彦9♂配 ∫配η880ηv麗わδ9-1〔7r``theofncialsofthe



















































l998,E6-7,ん雄 〃 α刑 伽rμ ρ わαπ∫1'禰之``ayantallumεdel'encens,noussommespartis";
ibid.P2.5,μ〃朔'α 醒 伽 π4ρ__yα ηゆ わαゆ'履 乞"nousavonsallum6[del'encens]et






















































































































奉 元 路Fengyuan-lu(modemXi'an),輩昌 府Gongchang-fU(modern陪巨西Longxi),平
涼 府Pingliang-fU,秦州Qinzhou,雍 州Yongzhou,fromShaanxi;太原(路)Taiyuan(一
lu)=翼 寧 路Jining-lu,奮寧(路)Jinning(一lu)(modem臨沿Lin飴n),北 憂Beitai(of











































































































171tmaylendsupporttomyassumptionthattheg照η一6'ηg群o一謝 灌 頂 國 師"National
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